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DIARIO
MI DXIL-D•. o..... m Áú&c:Ola3 éSe dlClCatM. .. 1911 o
9EL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL •
REALES ORDENES
SlJI!lCrltma
BAJAS
-e~. ~r.:, Según p~rticipa a.este Minister:io el
CarjUa lencral de la prtmera reglón, el dla primero
de mes actual falleció en esta c.rte el Gelleral de
brigada ea situación de p,rimera reserva, D. Agu¡¡tin
Aguilera Gamboa, Conde de Alba de Yelte¡¡.
De real orden lo digo a V. E. para' su conocimiento
y dem', efectos. Dios guarde a V. f. muchoe a!loa.
Madrid :1 de diciembre de '919.
ANTONIO Tov AR
Setior Presidente' del Consejo .5uptemo de Guerra
., Mari••,
Seflor h1~nenlOr civil de Guerra y Marina y del
i>rot"\OI'ado en Marruecos,
.Cll.U.c&S
!!.X~. Sr.: Vista la instancia que CtUa6 V. E.
a este Ministerio con su escrito ~e· 11 del mes p~ó­
ximo P,asado, promovida por el alf~rez de Ingente-
ros (1::: R..) D.- Sebastiú Miralles Sandar'n, en sú-
plica de que le sean ~nnutadas tres cruces de plata
-del M~rito Militar con distintivo rojo, que obtuvo se-
gún real~ órdenes de 17 de febrero,. u de abril y
:32 de jumo de 1910, por otras de prImera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.);
ha tenido a bien acceder a lo solicit.ado, por estar
.compreudidG el recurrente en el articulo 30 del
reglamento de la o.rden, aprobado por real orden
-de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. k> digb a V. E. para su conocimiento
y den'! efectos. Dios guarde a V. E. mutbos aftoso
o Madrid 1.. de diciembre de 1919.
Tovü
SeIor Capitb gOJeral de la wimera regi6n. .
Excmo. Sr.:l Vista la instancia que cursó V. El.
a este Ministerio con su escrito de 7 del mes pró-
ximo pasado, promovida por el alférez de Infantena
(E. R.) D. A~st1n Casas Ceballos, en súplica de
que le sea permutada una cruz de p'lata del Mérito
Militar coa distintivo rojo, que obtuvo según real
orden de '15 de abril de 1914, por otra de p,rimera
clase de la misma orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenidb a bien acceder a lo ¡¡olicitado,
ppr estar comprendido el recurrente en el artfculo
JO del reglamento de la Orden, aprobado ppr real
orden de 30 de diciembre de 1889 'C. L. nú~
mero 66o).¡
De la de S. M. lo' difo 3 v. E. para Sil conocimiento
y demás efectos. Dios glU.rdc a V. E. muchos atlas.
Madrid •. Q de fticiembre de 1919.
TOVAIl
Se1\Or CI'pitÚi ,general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Minis¡erio con su escrito de 17 de septiem-
bre último, 2romovida por el alférez de Intendencia
(E. R.) D. Máximo Mart'ínez Moral, en súplica de que
le sean pennutadas dos cruces d~ plata del Mérito
Militar oOn distáJtivo rojo, que lOlbtuVO según reales
6rdeues de '13 de septiembre de 19 1 3 Y .6 de
DO*bre de 19 15, .po~ ?tras de p,rimera clase de
la' misma Orden y distlnuvo, el Rey (q. D. g.)' ha
telW~..' .~ a lo solicitado, por estar com-'
P,l'en ' .' urrente en el artículo 30 del regla.
mento <fe ~Qrdcr., aprobado por real ordea de 30
de diciembre de T889 (C. L'. núm. 660).
Es asimismo la voluntad de S. M. que la relaci&i
a que se refiere la primera de las citadas reales
órdenes (D. Q. núm. 213), se entienda rectificada
en el sentido de que el verdadero aombre del rntere-
SIdo, .entonces cabo de Inteadeoci-. es Miximo y
no Maximioo. :
De real ordesa lo digo a V. E.. para' su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos af1os.
Madrid .1 ... de é:Uciembre de 1 919.
• Tovü
Se6or' .CapitU reaeral de la sexta· regi6a.
• 1
Excmo. Sr:~ Vista la inst" ~ cul'l6 y. E .
• este Miaiscrto CDI lIlI elCl~a9 de octubre pro-
o de D e sa
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TavAR
Setlor Comandante general de Ceuta.
DESTINo.S
fxcmo. Sr.: I!l Rey (q. D. g.) ha tenido a bieu nombru
ayudante de V. E. al teuiente coronel de Infauterfa D. Vicen-
te Aicober AlafODt, que actualmente se encuentra destinado
en la Sección de Ajustes y liquidación do los cuerpos disud-
tos del Ej&cito. .
De real orden lo «!.iio a V. e. ~.sa conocimiento 'J efec-
tos consiguieutcs. DIOS guarde a V. e. J1UIcbos ailoL MI-
4ri4 2 de diciembre de 1919.
ToYU.
Sdor Capitm ¡eneral de la tertera reai6o. .
Sei10r Interventor civil de Guerra J Marina J del Protectorado
en Marruecos.
I
ximo pasado, ~vida por el alférez de' Caballen:a
(E. R.) D. Luis Fernández MarlíDeZ, en súplica de
que le sean permutadas dos cruces de plata de{
Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo ~ún
reales órdenes de 1 1 de diciembre de 1912 Y 23
de septiembre de 191 3, por otras de primera clase
de la misma. o.rden y distintivo, el' Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, ppr estar
comp.rendido el recurrente en el artículo 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden de
3 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1. 0 de diciembre de 1919.
:rOVAR
:rOVAa
Seiloi..•
TemtU que se citan.
Tema táctico lobre UD plano.
Sltuacidn del tneinigo.-En Buitrago y sus alrededores.
Situacidn de las fuerzas propias y di3pos(ciones adopta-
das.-Nuestns tropas se encuentran acantonadas en Cablní-
Uas de la Sierra, Reducña y Veuturada y reciben orden de
marchar en busca dd contrario.
A este fin, se dispone que un batallón de cuatro compaiUas
de fasilerfa y qua de ametralladoras, secci6n de aploslVOS y
tren de almbate de batalló". un escuadron de cuatro seccio-
nes y tres arros, una batería Ii¡era con su segundo escal6n y
por Altimo dos coches LoJlher, destaados de la ambulancia,
constituyan la vanguardia de una columna cuya punta ha salio
do de Cabanil1as de la Sierra a las stis de la maftana por la
carretera de Madrid a francia con dirección a cBuitrago••
En marcha esta vanguardia, a una vdoddad tan solo de
cuatro kilóme.tros por hora, y cuando su punta llega al kiló-
metro 64, es tiroteada por el contrario, que obliga a desplrp,
haciéndolo toda la vagguardia srguidamcnte, procurando ocu-
par las mejores posiciones y d mayor frente posiblr, ya que
ha de ser reforzada para d combate por d resto de la co-
lumna.
Plano' qu~ ~ lacilita.-Hojas números 484 (Buitrago) '1
50Q (Torrelagun.) en escala 1:50.000 dd Instituto GC02ltiico
J Estadlstico.
lo.'i r, 1 l' I
Jo.. I , , '
I!SCUElA SUpeRIOR DI! GUI!RRA
rt.I"n ~. I ! . t; ,. '
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en la
real orden circular de 15 de marzo I1lthno (D. O. núm. (1), 'tI
Rey (q. D. ¡) ha tenido a bien di.poner se inserten a conti-
nUlo6n 101 tema. Uctico y de trlgollometrfa, a loa efecto- de
la próxima convocatolia de ingreso en la Etcuela Superior de
Guerra.
De real orden lo digo a V.'E. para su conocimiento y de-
mAs dectos. Dios guarde a V. e. mucbOl 1iI0l. Madrid 30
de noviembre de 1919.
Sei\or Diredor general de la Guardia Civil.
Señores Capitán genelal de la quinta región e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
~
(·!~:~:·~t,~·!:···r-··:--I'·11·¡:;; ¡;- ~ J"j: i ;;:;·':~r.\:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del auditor general de Ej~rcito D. fran-
asco Pego Méndez, auditor de esa Caritanía general, al te-
niente aUl1itor de primera, D. Cristóba de Ochoa ., Torres
de Navarra, actualmente disponible en la primera región, y
a quien por turno forzoso corresponde el destino para que se
le nombra, COR arr~lo al apartado e) del epfgrafe .Ayudan-
teso, de la base 8." de la ley de 29 de junio de 1918.
De real orden lo di¡,o a V. I!. para IU conocimiento J efec-
tos consiguientes. Jllbs IUUde a V. E. mucbo- añOl. Ma-
drid 2 de diciembre de 1919.
: I i 1 I I:! i IoYA"
Sellor CapiUn general de la seeunda re¡ión.
Señores Capitán general de la primera región e Interventor
·civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Uarru~o-,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido a biea nombrar
ayudante de ampo del GeneI'al de brigada D. JuliAn Aldir
Villanueva, inspector a las órdenes de V. E., al comandante
de la Guardia CiY'tl D. Manud Rodrfguez Arpa, que actual-
mente desempeña el cargo de stgundo jefe de la Comandan-
cia de Guadalajara.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dec-
to- consiguientes. Dios ~de a V. e. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1919.
"
'rOVAR
SeftOr Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que curs~ V. E.
a este Ministerio con su escrito de 4 de noviembre
próximo Basado, promovida por el alférez de Artille~
da (E. R.) D. Emilio Avilés Ruiz, en súplica de que
le sea permutada lina cruz de p.lata del Mérito Militar
con distintivo rojo, que obtuvo según real orden
de 22 de enerp de 1915, por otra de primera clase
de la misma orden y distinti·vo, el Rey (q: D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por estar
comprendido el recurrCllre en el artículo 30 del re-
glamento de la O.rden, aprobado por real orden de
30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!'los.
Madrid 1.0 de diciembre de 1919.
TOVAR
Setlor Capitin ~eneral de la ~gunda región.
EXcmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 4 de noviembre
próximo pasado, promovida por el alférez de Infan-
teria (E. R.) D. Justo Resano Sola, en súplica de
que le sean pennutadas una cruz de plata del Mérito
Militar GOn distintivo blanco y dos' con distintivo
rojo, que obtuvo según reates órdenes de 8 de enero
de 1906, 30 de diciembre de 1909 y 22 de abril
de 1910, por otras de primera cIase de la misma
Orden y distintivos, el Rey (q. D.• g.) ha tenibo
a bien acceder a lo solicitado, por estar comp!endido
el recurrente en el artículo 30 del reglamento de
la Qrden, aprobado ppr real orden de 30 de di.,
ciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ól V. E. muchos años.
Madrid 1. 11 de diciembre de 1919.
© Ministerio de Defensa
D. O. a6m. 272 11'
CUestlODes a resolver.
1.· Ordenes, que para la organizaci6a de la van¡uardia
habrá dado el dla anterior d jefe de ella, a todas y cada una
de sus unidades.
2.° Situación relativa de cada uno de los elementos de la
vanguardia a la hora en que es tiroieada la punta.
3.0 Hora en que sabe tI jefe de la vanguardia, que marcha
con el grueso de ésta, el contacto con el contrario.
".0 Ordefles de despliegue que dará inmediatamente a las
distintas Iracciones y bora en que deber1n ocupar éstas sus
respeclivos puestos.
~.o Palte del jefe de la vanguar~ia al de la columna (que
marcha un kilómdro detrás del último elemento de la van-
guardia), de todo lo observado y ejecutado, calculando tam-
bién el tiempo que tardará en recibirlo este último, emplean-
do para ello estaMas de CabalJeria.
(f.o Perfilo perfiles de las posiciones ocupadas por la van-
guardia en su despliegue.
(Tiempo máximo de duración del ejercicio, cuatro horas).
Problema. de Trfgonometrla.
Resolución de un tridngu/o esférico, estando los d~tos an-
gulares expresados en división sexagcsimal, y determlOar los
clementos de tSte triángulo en la esfera de ndío R, expresan-
do los lados en longitud y lo. ángulo. en división centesi-
mal.
Resolver un trldng¡alo rectllineo estando expresados los ú-
2Ulos en división ceptesimal '1, suponiendo que los ladOlsean
foniitudes de arco de circulo mmmo en la esfera de radio R,
hallar su valor en arco, expresado sexa¡cslmalmente.
Nota.-los cAlculo. se efectuar'n con .Iete dwmales en
las 10iaritmos, empleando la. tablas de Calld.
Madrid 30 de noviembre de 1919.-Tovar.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el <:0-
m:lOdante de Estado Mayor en situaci6n de disponible
en esta re~ión y en comisi6n en el Servicio d~ Aer~
náutica Militar, D. Francisco Zamarra Agustina, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con .10 informado ~r
ese Consejo Supremo, se ha serVIdo concederle li-
cencia para contraer matrimonio oon D.. Estanislaa
Alentarn y Oliva. 1
De real orden 10 digb a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 ~ diciembre de'1919. .
ANTONIO TOVAJl ,
señór Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.,
~ejíOr Cat>jtán general de la primera región.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Circular _ Excmo. Sr:: En vista del escrito del
Capitán general de la cuarta región de 10 de sep-
tiembre último, referente al mucho trabajo que en
dererminados periodos de tiempo recae sobre el pet'"-
sonal de jefes; oficiales y tropa de la ZOCla de re~
c\utamiento y reserva de Barcelona, y de acuerdo
con lo informado por el Estado MayOl' Central, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dispo~er se autorice
a los jefes de las zonas de reclutamIento. y reserva
para utilizar, c~ando le>. ~xijan las necesIdades ~el
servicio a los Jefes, oflc:ales y tropa de las cajas
de recl~ta y demarcaciones de reserva dependientes
de ella y enclavadas en la misma localidad, bien
entendido, que por esta autorización no h~ de re-
sentirse el servicio WOpio de cada UJIO de dichos or-
ganismos. :
~ \Jhmsterio de Defensa
Es al p;ropio tiempo la voluntad de S. M. autor1:rAr
a los Call.itanes generales para que en aqu~llas ~aa
en que el trabajo de las zonas se· intensifique de~
tan extraordinario que resulte abrwnador, les &sia-
nen, con carácter eventual y muy transitorio, d nt\ool
mero de escribientes de los cuerp;os activos qu~ j...
guen indisP.'Cnsables.
De real o'rden lo digo a V. E. para: su conocimiento
y demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos ano.,
Madrid 2 ¡de diciembre de '9'9.
Seño\"..•
•••
SICCIID de IDlDrJterfll
ASCENSO¡S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 5eJ"Yide
p:¡omover al empleo de suboficial, a los sargenfos
de Infantena Pedro Marín Soria, del regimiento &;'"
lén, 24 y Allonso Garda Iniestar, de las Fuerzas
de .Polida indígena de Melilla, ppr ser los más U~
tiguos de su escala y concep.tuarse aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se les oonfierct-
la efectividad de p'rime-.o de díciembre pr6ximo y
quedar en sus miamos destinos con ocasife de .....
cante que les corres¡>pnda o bien como superllumera.,
rros, hasta su destino definitivo ppr este Minilt.-iD.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiemo
y derois efectos. Dios guarde a V. E. mucho. ....
Madrid 30 de noviembre de 1919.
TOVAa
Setk>r eapité general de 1. sexta rtglóa.
Setk>r Comandante. general de Melilla.
•••
secclOn de Cablllerlfl
., ,. ,.,
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia' promovida fIio.r d
alférez de la escala gratuita de Caballería, D. Agus.
tín de Aranguren y Maldonado, Conde de Monten~
en súplica de que se le autorice para efectuar pr'c-
tieas de su empleo en el regimiento Húsares de la
Princesa, 19.0 del Arma expresada, el Rey (que
Dios guar~) se ha servido acceder a la pe1i~
del recurrente, en las condiciones siguientes:
l." El tiempo mínimo que ha de P;ermanecer eII
filas Sf!rá el de tres meses.
2.~ Durante el período de permanencia en el ci-
tado u.erpo no· devengará sueldo. gratificación ·.1
emolumento alguno; en la inteligencia de que no ha
de servir tampoco aquélla en ninguna ocasión *,'"
redor para reclamaci6n de cantidades por n:ngún
concepto, ni aun ¡>PI' gastos que el referido oficia~
en cumplimiento de ·sus obligac:ones, se viere ¡¡r~
ciudo a hacer.
3.11\ Practicará todos 'los servicios de anon co-
rrespondientes a su empleo, exill1iéadole de ted:>
cargo o servicio de responsabilidad administrañ..,
mas estando sujeto a los que le correspondan ...
turno del servicio económico.
4.111 El citado regimiento )e facilitar' caballo pera
las expresadas prácticas.
De real orden lo digo a V. E. para· su conocimie.
y demás efectos. Dios tuarcle a V. E. muchos a1bL
Madrid l. o de diciembre de 1919.
Tona
SeftOr Capitia general de la p"rimera región.
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~ MATRIMONIOS
exaao. Sr.; Conforme a lo solicitado por d co-
mAndante de Caballería D. Manuel Felipe Alonso,
ayudante del General D. Ram6n Fraoch Trasserra,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
eie Consejo Supremo en 30 de octubre último, se ha
iervido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.• Maria Gómez García.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1. - de diciembre de 1919.
ANTONIO Tova
.ei\or ¡Presidente del Consejo Supremo de Guerra
1 Marina.
Seitol" Capitán general de la séptima región.
Exano. Sr. 1 Conforme a lo solicitado por el ca-
o pItin de Caballería D. Carmelo Jete e llera, dis-
II!Onible en la sexta Tegi6n, el Rey (q. D. g.),
~ acuerdo con 10 informado por ese Consejo Su-
prano .en 19 del mes pr6ximo pasado, se ha ser~'
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.. Emitia Vendés Suevos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'J dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos Jl'ios.
Madrid l. - de diciembre de 19 I 9.
ANTON!.':> TOVAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guet"ra
y Marina.
Sefk>:- Capitin general de la sexta reglón.
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
• este Ministerio, promovida por el sargento del re~
(imiento Lanceros de Espatla, 7. o de Caballeria, Ri-
cardo Vallejo G6mez, en súplica de que se le 00.-
oeda autorización para contraer matrimonio; ten:ea-
do en cuenta que no reune las condiciones que pre-
fija el articulo 54 del reglamento para la aplicación
de la ley de 15 de julio de 1912, como dispone la
rtal orden de 7 del mes próximo pasadO. (D. O. nú-
lIl~ro 252), el Rey (q. D. g.) se ha servido deS'-
estimar la petición del recurrente, p'or carecer df1 de-:
.~ • lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para' su conocimiento
y Uemh efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid J.- de diciembre de 1919.
Tova
~f Capitio general de la sexta regi6n.
PERMUTAS
EitaDo. Sr. ~ Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida poi' el trompeta del
regimiento Dragones de Montesa, 10. 0 de Caballeria,
Elías Garda González, en súplica de que se le COn1
ceda permutar con el soldado del de Cazadores de
Taxdir, 29. 0 de dicha Arma, Luis Lamata y Las, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del interesado, por carecer de derecho a lo que
eolicita.
De reAl orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 ftonás efectos. DIOS guarde a V. E. muchÓe dos.
N.lrid l.- de diciembre de 1919.
"mM.
s.or CapitiD general de la marta regiÓG.
© Ministerio de Defensa
SeedAa de Irtmml ;
~ETRALLADQRAS
Circuúu1 Excmo. Sr.: .Por llICr causa inicial de
deterioros en las ametralladoras Colt, sea quitado el
tubo de ventilación colocado en el interior de una
canal abierta en la parte súperior del cajón de los
mecanismos de dichas armas, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Comisi6n de ex-
periencias de Artillerh, ha tenido a bien disponer
sea quitado el mencionado tubo. Es asimismo la vo-
luntad de S. M. que esta operación se verifique di-
rectamente por 103 maestros armeros de los regi-
mientos o en los ,Parques de Artillería, tanto etI
las ametralladoras que tengan a su cargo como. en
las que se entreguen para su recomposición sin ha-
ber sido practicada la citada operación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos años.
Madrid 1. 11 de diciembre de 1919.
TovAR
Setlor..•
Circular. Exano. Sr.: De acuerdo con lo infor-
mado por la Junta facultativa de Artillería re,pedo
a un soporte para ametralladora Colt de Cabal1er·{a,
al objeto de emplearla contra objetivos aéreos, pro-
yectado por la cuarta Secci6n de la Escuela Central
de Tiro del Ejército, con las modificaciones introdu-
cidas por la Comisión de experiencias, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien declarar reglamentario
el mencionado soporte, con la denominaci6n de e So-
porte complementario de trípode de ametralhdora
Colt dI' Caballería p. el tiro contra aeronaves».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid l.- de diciembre de 1919.
TaVAIl
Seflor. .• ,
ASCENSOS
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alférez de Artillería (E. R.), retirado, D. Elisardo
González y Bouzo, que solicita el empleo superior
inmediato honorífico, liICgún determ:na el apartado e)
de la base 8.• de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g..) se ha servido
acceder a lo solicitado por el interesado, asignándole
en el empleo que se le confiere la efectividad de
la expresada ley, todo con arreglo a las reales ór-
denes de 20 de diciembre de dicho afio y 24 de
abril último (D. O. núms. 289 y 93), respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos a60s.
Madrid 29 de noyiembre de 1919. '
ToVA.
Setlor Capitán general de la octan regi6n~
Excmo. ·Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en reales
órdenes de 6 y 2~ de febrero del año actual
(D. O. núms. 31 y 46, respectivamente), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder el ascenso al
empleo de suboficial de la reserva gratuita del Ar-
tillerla, por estar declarado apto para él y acogido
a los beneficios del capitulo XX de la vigente ley
de reclutamiento y reempb:zo del Ejército, al sar~
-gento de la indicada reserva, perteneciente a la Co-
mandancía de Artillería de Menorca. D. Juan Biale
Orfila, cuyo empleo practicari durante un mes en
la citada Comandancia.
De real orden lo digo a V. E. para su COfIocimieotD
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y d~s efectos. Dios guarde a V. ~. muchoe ~.
Madrid I.Q de diciembre de J9J9.
Tova
Setior Capitán ~neral de Balear~.
INVTlLES
Excmo. Sr. ~ Visto el expediente instruido a ins-
tancia del soldado de Artilleria Antonio Jorge Ra':
badán, en solicitud de ingreso en el Cuerpo cW In~
válidos o retiro por inútil, por pade<er debilid'ad ge-
neral f'nfermedad que atribuye a las penalidades
sufridas durante su perma~encia en el territorio de
Larache. perteneciendo a la CoH1andancia de Arti~
Heria. de dicha plaza; resultando que en la actu'lli-
dad no f.e apreció en dicho individuo enfermedad ni
defecto alguno que le im~sibilite ni dificulte el tra~
bajo de su clase, habien~ desaparecido completíl-
mente el paludismo que pade~ió en el d:ado territorio,
considerándole, por tanto, curado del mismo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petició~ .del
interesado, por carecer de derecho a lo que sQ!tclta j
debiendo, ,-jn embarg(l, rec1amársele por la Coman-
dancia r:Ie Artillería de Larache, ya Que no consta se
haya hecho por otro ningún cuerp;<> de la P(níns~lla,
los haberes correspondientes a su clase en activo.
desde l. o de diciembre de 1917, que indebidamente
rué licenciado absoluto, hasta fin del mes actual, pe-
ricx.lo en el que ha de conceptuársele como expec-
fante a ingreso en el Cuerpo de Inválidos o retiro,
a tenor de lo uispuesto en el arllculQ 6.0 de su res;tla-
mento y en las reales 6rdene!l de 6 de julio de 1117 "
."l de junio de 1,)0], 10 de agosto de 1904 y 14
de marzO de 1')10 (C. 1;. míms. ,7 1, 92, 153 Y 44,
respectivamente) .
De real orden lo digo a V. E. par~ su conocimiento
l demás efectós. Dios guarde a V. E. much09 ailos.
Madrid ,. g de diciembre de 1919.
. TOVAIl
Serlores Capitán general de la p'rimera regi6n y. Ca-:
mandante general «e Larache.,
Setiores ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Inten·entor civil de Guerra y Mar:na
y del Protectorado en Marruecos., .
••••SeccIón de IngenIeros
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras nece-
sarias en el edificio del «Picadero», de Aranjuez,
para facilitar el acuar~elamiento .p.r~vHonal del re-
gimiento Cazadores de María Cristina, 27. o de Ca-
ballería. cursado por V. E. a este Ministerio roa
escrito de 'o de octubre último, el Rey (llue Dios
guarde) ha tenido a bien aprobarlo, dióp'oniendo que
las '4lL940 pesetas que imp.orta su presupuesto sean
cargo a la dotación de lo::; .Servicios de Ingenieros",
y autorizar la e;ecución por gestión directa de las
obras, como comprendidas en la excepci6n de su-
basta y concuno establecido por reJI decret~ de 21
de mayo último (D. O. núm. '(2); pero; destinado el
local de planta p.rincipal, en que se propone el alma-
cén de exploqvos, a otro servicio más ap.ropiado, de-
biendo e~tudiar el modo de almacenar los explosivos
en algún otro local o edificio coO\'enientemente aislado
y de condiciones aprop'iadas para dicho uso.. .
De real orden lo digo a V. E. para: su eonoclmJento
y demás efectos. Dios guarde a V. E; muchos atIoI.
Madrid 1. Q de diciembre de J9 J9.
Tova
Señor CaP.itán general de la primera re¡ióG.
Seftor InterventOl' ci.n de GlIerra y Mar... 1 del
P.o",pado • Mar~.
Excmo. Sr.) Ea vista del escrito dirigido por V. 1:.
a este Ministerio con fecha 8 del mes próximo puado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar una
propuesta eventual de los .Servicios de ln¡enierou
(capitulo 14. 0 , artículo único. Secci6n 4.• del vi~
gente presup'uesto ), por la cual se asignan a la
Comandancia de Ingenieros de esa plaza 13.93',13
p'esetas, con destino al "Proyecto adicional al de
c~rtel de nueva planta para un regimiento de za·
padores Minadores; (núm. 1. 322 del L de c,. eJ.)";
obteniéndose dicha cantidad hac:endo baja de otra
igual en lo asignado actualmente a la Comandancia
de Ingenieros de Cádiz, con cargo al mismo capitulo,
para la obra «Adapt"aei6n del cuartel de los M~rtires
para hospital de inrecciosos .. (núm. 1.702). A.lmis.
mo S. M. se ha servido disponer que por la expresada
Co:nandancia de Ingenieros de Cadiz se giren direc-
tamente a la d·e Sevilla las 111.921,'3 pesetas, que
se le hace baja, y cuya cantidad tiene consi~nada con
. exceso respecto a su actual asignaci6n, el! virtud de
la p.ropuesta que ah?ra se aprueba. . .
De real orden lo dl~o a V. E. para: su con~lmlento
y demás efectoc;. Dios guarde a V. E. mucho. años.
Madrid ,. g de diciembre de '9' 9·
TOVAR
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar e Intcnentor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos,
Excmo. Sr. ~ Con objeto de d;¡r cumplímien(o a
los incisos 2. Q y 4. 0 de b real orden circular de 4
de ~;eptiembre ultimo (O. O. núm. '91!), referente
a que las Comandancias generales de l~r.ellicr? pr()..
porcionen locales y elementos necesartos de Instala-
ci6n a los jefes de Ingenieros que desempel\an. el
cometido de investigadores e inspectores de la9 In-
dustrias civiles y a las atenciones del N e~ociado
de Industrias de este Mtnisterio, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobar una propuesta evea-
tual de 109 .servicios de Ingenieros. (capItulo 6 .....
artículo único, Sección 4 .• del vigente presupuesto),
ppr la cual se asignan 3.500 peseta! a cada una de
I~s ocho Comandancias generales mencionad,.a. y !l.ooo
pesetas al Depósito de planos e .instrumentos d7 Inge-
nieros, p,ara atender a los refe.ndos gastos de. Instala·
ción y funcionamiento; obt~nJéndose la canhdJ~ de
36.000 pesetas, a que ascIende la .suma de dIchas
asignaciones, haciendo baja ~e otra Igual ea la p~r1
tida ppr distribuir de la vIgente pr~p~esta de In-
vergf6n del citado capitulo. Es aSlm:sm() la YG-
luntad de S. M. que por los jefes inspectores de
las regiones se formulen los p.r:esupues~os correspon-
dientes ajustándO!;e a las cantidades aSIgnadas y COn
arreglo' a las instrucciones que s~ .Ies .dará aoc la
Secci6n de Ingenieros de este Mm:sterlo. "
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. a~.
Madrid 1. o de diciembre de "9 J9·
TOVA"
Señores Capitanes generales de la9 re&ion~.
Señores Intendente general militar, lnte"e-"r ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado e. Ma-
rruecos y Comandante Jefe de! Depósit. tIe Pla-
IIOS e hlstrumentos de Ingemeros.
Excmo. Sr:~ El Rey (q. D. g.) ha tenide a biu
.wobar UIl& propuesta eventual de los cSerricioe.de
Ingenieros- (ca~tulo adicional. articulo 3.-, ~6.
CMU"ta del ~te Wesupuestp), P.OI' la * ......
© :lS d e sa
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región y Ca-
... : • la Comandancia de Ing'enieros de Barcelona,
30.000 p¡esetas, para el «proyecto de alojamiento
f'rotisional del regimiento númef'o 73 de línea entre
!el cuartel del Buen Suce50 y el Castillo de Mont-.
juich~ (núm. 955 del L. de C. e l.), y 25.000 pese..,
tu ¡¡l e.proyecto de reÍonna del cuartel de Granollers,
~ra alojar en el mismo, con carácter provisional, un
~taU6n del cuarto regimiento de Zap.adores Miuado-
~S~:; a la de Burgos, 11.000 pesetas, con destino al
«proyecto de alojamiento provisional de la 11._ com-
parda de la sexta Comandancia de tropas de Intenden-
cía- (núm. 1.093); a la de Bilbao, 35.000 pesetas,
..:ara el «proyecto de cuadras' y otras dependencias
len el cuartel del Sur, d'e Santoiía» (núm. 1.082);
a la de San Sebasti.án, 14.000 pesetas, al «proyecto
tic reparaciones y ampliación del cuartel de 1rún para
alojami~nto provisional de dos compañias de Zapa-
dores. (núm. 1.112); a la de Vigo, 40.000 pesetas,
¡bra el eproyecto de tef'minación de las obras de
oonsolidación del edificio principal del cuartel de
San Francisco, de Orense»; y a la de Menorca,
30.00(' 'fI,c~etas. para el «proyecto de ampliación del
euartel de Alfonso XIII, de Mercada}. ; obtenién-
iJAose la cantidad de 1 8 5.000 pesetas, a que asciende
l. suma de dichas asignaciones, haciendo baja de
otra igual en la partida por distribuir t:!e los créditos
concedidos ál mencionado capítulo en el corriente
~ercicio. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y delds eiedos. Dios guar<k a V. E. muchos atiDs.
Madrid ... de diciembre de J 919.
Tov.Ut
Sdklr Inrendente general militar.
~'k)J'~s Capitanes generales de la cuarta, sexta y
octan regiones y de Baleares e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Ma-
rr~os.
•••
SecCIOD di SlDIdad HIlUar
DESTINOS
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) ha tenido a ,bien
.üspi011er que el herrador de segunda del regimiento
Cazadores de Gallcia, 25. 0 de Caballería, Agustin
Feijóo Lóp!cz y el forjador de segunda del Grupo
de fuerzas regulares indígenas de Tetuán núm. 1,
J~ Besada, ~asen destinados a la. octava Coman..
doua<:ia de trop;¡s de Sanidad Militar, como obreros
hel'laOOr de segunda y forjador, resp.ectivamente, en
vacantes que de dichas clases existen en la expresada
.midad, debien~causa.rel alta y baja respectivam~te,
ea la re'fis1a de comisario del próximo mes de
4icicmb~.
De rw orden 10 mgo a V. E. para su oonocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 30 de noviembre de 1919.
Sefto~s Capitán general de la octava
mandante general de Ceuta ..
Scftor In1cf'ventor civil de Guena y Marina y del
Pro~torad~ en Marruecos.,
• •
Slaltl di JutldI , IsUtas IIDeraIa
. .
JUSTICIA
CirMl4r. Excmo. Sr.: No estando previst.o en el
tulo III del Código de Justicia militar el caso
a que seaa yarios los que p'or la misma causa deban
... i-.ad05 por Tribunal de boaor, y como ClOD~
~lIc::ia d~ ello DO p.ueda existir la IIÍrCUDltaacia
primera del artículo 721 del citado texto legal, por
la que se disp'one que para la ~nstitución de estos
Tribunales es preciso que las cuatro quintas partes
de los individuos de la clase a qu~ pertenezca el acu~
sado que sirvan en el mismo Cuerpo armadoí u oficina
estimen deshonroso el hecho de que se trat~ el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que para tales ca~
so~ se constituyan los Tribunales de rcfercn~b con
todos los del mismo emplc~, Arma y escaIJ re,iden-
tes elt h Iocaltdad, p,residiu0s por el m;ís anl.Íguo,
y que si dicha constÍ!uc:,';;t hubic~a de tener lu~ar
en la capitalidad de las regiones, corre~pom.la au-
torizarlos 'a los Capitanes generales; de quienes se
solicitará por conducto del Gobernador militar, co-
rrespondiendo en otro caso la con~esión a éste o
al Comandante militar, quienes darán cuenta de ello
a la autoridad de la re~ión. '.
De real orden 10 digo a V. E.,. para su conocimiento
y d~ás efectos: . D;os guarde a V. E. muchos añoX"
Madrid 3 d,e dIcIembre de 1919. .
TOVAR
Señor... .
~
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr. :El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lO!
. infonnado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-:
ceder al comandante de Caballería D. Pablo Damián
y Lóp'ez de Yela, la cruz de la referida Orden,
con la antigüedad de 31 de marZO de 19 19.
De real orden lo digo a V. E.~ para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid J.O de diciembre de (919.
~ ANTONIO TOVAR
Seftor Presidf:nte del Consejo Supr~o de Guerra
y Marina.,
Seftor Capitán general de la séptima región .
•••
Sala de bllnedla, .edalallle."
, mllDOS dIVinoS
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Excmo: Sr. ~ Hallándose justificado que los indi-
viduos que se expresan en la siguiente relaci6n, qu~
empieza con FederlOO López Antón y termina con
Manuel Rozas Fondevila, están comp.ren:lidos en la
real orden de 16 de agosto próximo pasaoo (D. O. nú~
mero 182), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se devuelvan a los interesados las cantidade$ que
ingresaron para reducir el tiempo de servicio en
filas, se~ún cartas de pago expedidas en las fechas,
con los números y por las Delegaciones de Hacien:la
que en la citada relación se expresan, como igual-
mente la suma que debe ser reintegrada, la cual p~r­
cibirá el individuo que hizo el depósito o la persona'
autorizada en forma legal, según previene el artícu-
lo 470 del reglamento dietado para la ejecución. de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar<k a V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1919.
TOVAll
Seoores Capitanes generales de la cuarta, sexta, sép-
tima y octava regiones y de Baleares y Canarias
y Comandantes generales de MeJilla, Ceuta y La-
cache ..
Se60r IatJenentoc civil de Guersa y Marina y del
Frofectol'ado en Marruecos,
© Ministerio de Defensa
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6 agolt. 1919 S Guadalajara 2.000
30 juli... 19 19 119 Madrid .... 1.500
4 agosto 19 19 52 Vizcaya •.• 1.000
1 idem 1'19 1,Idem ••••• 1.000
26 julio 1"19 87 Santander. 1••00
I agOltO 1919 10.14em •••• , 5°0
I
ti idem • 19 19 32 Vizcaya ••• soe
!
4 idem 1910 245 Burgos •••. yso
I idem 1919 205 Lugo ...... 1.50•
2 idem • 19'9 667 Vizcaya ••. 1.000
21 julio.• 19 19 1 Navarra •.• a.oao
11 IIgosto 19 19 337 Loerodo... 75°
7 idem. 19 19 58 Navarra 500
a idem. 14'19 30 PODtevedra 1.500
aS julio •. 1919 178 Murcia•.••• soe
6 agosto t9'9 170 Vizcaya ••• 7S0
4 idem . 1'19 lo Gllipúzcoa 500
a, julio •• 1919 loldem ••••• 500
ti agolto 1919 JS; Vizcaya.,. 500
'1 ic1em. 1'19 116 Palencia ••• 1.000
1 idem . 1919 237 LulO •••••. '750
30 junio. 1919 u. rarragona. 75°
11 agolto 19 19 235 Valencia •• 1,000
27 jubo •• 1919 61 Avila ..... t .000
S altulto 1919 29 Madrid •••• 2 00:0
4 idem. '1919 31 Oreose ••• 500
¡ idem. 1919 109 Oviedo.••• SOo
11 ldem. 1919 47 Idem ••••• 500
1 ldem . 1919 36 Idem ••••• 1.000
JI idem. 1919 t'2 Ponte1'edra 1.5°0
21 julio •• 1919 239 BadaJol .•. 2.000
1 agolto 1919 10 Allcaote••. 1.000
3° Julio •• 1919 123 BadaJoz ••. 7501 agosto 19 19 6 Oviedo .•• 750
28 julio 1919 236 Badajol .••• 75°
al agolto 1919 174 Oviedo•••. aso
S idem. 19'9 170 Coruña••.• 1.000
30 juliO. '11919 220 Burgos. .. 7,S0
30 Idem. 1919 U2 Baleares ••• 1.000
31 Idem. 1919 14111em ••• , 500
1 agosto 19 19 2S'ldem ..... 250
1I ioem • 1919 243 ldem ..... 750
11 ldem. 1919 241 Idem' ••••• 750
S idem ó 1919 71 Idem ••••• 1.000
3' julio.' 1919 25 ldelll ••••• 500
I agOlto 1919 24 ldem ..... aso
24 julio. 1919 99 A.lbacete •• 500
JI agosto 1919 226 ldem .•••. 250
11 idem • 1919 24a Baleares •.• 750
S idem. t919 15 1 Idem ••.•. 375
2 idem • 1919 245 Idem ••••. 1.500
29 julio•• 19
'
9 20 Odia .... 2.000
28 idem. 19 19 234 Sevilla •••• l. OCO
30 Jdem. 1919 180 ldem •.••• SOO
6 agoltO 1919 190 Mi1qL •••• 750
1 ldem. l,t'9 2S1 Zaratoa.·. 750
aldem • 1919 210 Granada ••• 1.000
2S idem • 1'19 • 16 Láicla. •••• 750
4 idem. 191' 75 Oviedo•••• 75'
11 idem • I'HJ 7° Salamanca. 150
31 julio•• 191' U ldem ....... 5001 agosto 1919 a3 Idem ••••• 250
S idem. 1'1' 65 Valencia ••. 500
8 aepbre 191' 2S9 Idem ••••• 250
a agosto 191' 42 Gerona ••.• 7509 idem. 1919 165 Orense•••• 750
2' julio•• 1'1' 156 Cuenca .••• 500
• 110ato 1919 123 Gudalajara 750
Jljdo.. .,a, 170 LeireI···. .....
efeds
Pederico USpel Antón. • •. • ••• Soldado, B6n. Caz. M&ida•••.••••••••
buoialao Radelgo GonúJes ••• ldem, rec~ Caz. Trevido, a6.- Cab.- .••.
Modesto Urieo Astarloa ••••••. ldem, rec, LaDC. EapaAa, '7.- Cab.1l •••••
Eorique Pic:;atoste A1meida ••••• Idem, 12.- reg. Art.- pesada••••••••••.
AntoDio Sierra Pereda • . • . • • • •• ldem , •••••.•
El mismo .••• "............... »
Isidro Zamacona HargoiUa.. • • • • Recluta, Cupo San Miguel "saari (Bur
lOS) ••.••••••••••••••••••.••••••
Luciano Rosales Gonúlez ••••. Idem, id. de Merindad de Cuesta-Urrla
(Bllrcos) •.•••••••.•• , •.•••••••••.•
Manuel López Cutedo........ Soldado, reg. Laoc. Espdll, 7,- Cab.- .. ,
JuaoDomiogoGariu¡oiUaUrble\a Idem, lni.- Garellaoo, 43 ••••..••••••.
TomAs Diel de Ub.uran J Ou.. Idem, 12.- reg. Art.- pesada •••••••••••
Aogel Gastpn O,ivan ••••••••••. Idem, 13.- id. ligera •.•.•..••.••••••• ,
Carlos Lostao lturbide.. • . • • • • .• Idem, Comand.- Art.- Pamplona. • • •• •
Aurelia.o pAvila DAvila. • ••••• Idem, t.a Com,- tropu Saoldad Miütar.
Santiago Gil Martioez • • • • • • • • •. Idem , ...••••••.
F~üx Areitio Leme •••••.•••• ~cluta,Caja Durango,al ••••••••.•.
JOI~ Marla Harburu Zapiraln •••• Idem, Cupo dan Sebastil.n ••••••.•••••
baJio Ciordia Cabal ••• • . • • . •• I~em • • • • • • • • • • .. • • • .. • .......••••
Joai &Ioa G<?icoechea • • • • • • • •. Idem, id Sao Miguel Bu.uri •.••.•••••
"Paulano Fraile Prado•••.•.••••• ldem, Id. Vega de Bur (Palencia) •.••••
Nem~lioGarda Rodrf¡ue& ••••• Soldado, }4.0 rel. Art.- pesada ••.•.••.
IfranCisco CUtelvl Montea ••••. Idem, id. hiera. • • • • • • . •••••••.•.•.
Salvador Palanca Martilla. • • • •• Idem, r~l' lnf.· Selovla, 75 ••••••••••••
Tomb Gauón Gonú.!e& ••••••• Idem, id....bel 11. 32.. • • • • • • • • • •. •
VlcfOnte Garc!a S{ncha. • • • • • • ldem, id. c.•. Albuera, 16.- Cab.a •••••.
Ara.miro Garrido Dlaz Recluta, Caja de Oreole, 103 '.
Feroando l'ernAlldel Garda •••• Idem, id. Ovledo, 109 •••••••• • •••••.
Mlnuel Vega Garcta Idem • ~.. •• . .
Jos' Maria Fernindea Ferdnda S.ldad., reg. Inl.- Prfncipe,.) ••••••••.
14odelto ValYerde Salllleiro •••• Idem,id. Murcil, 37 ••••.•••••...••••
Luíl López Zuu.llomero••••• ldem, Id. Prlncipe, 3••••••••..••••.•.•
J* Andreu Hernindes •••••••• Idem, id. Ca•• Galicla. 25.0 Cab.· •.•••..
Al(ouso Delpdo Alvarad. • • • • •. ldem, id. In!.- Prfncipe, 3 • • • • • • • •• • ••
C'ear Meo~delMeD~du •• • •• Idem••••••••••••••••••••••••••••. , ••
llamón M~ndeadel Rlo •••••••• Idem '............. • ••••••.•••••.••
Pedro Tamareo 5uire&........ Idem, id. TUTalona, 68•••.•••.•.•.•.
Enrique Reca Bujla •••••••••••• ldem, 8.· Com. tropas Sanidad Mil •.••
Marino del Hoyo MODteI •• • • .• Idcm ••• ••••••• • ••••••••••••••••••
Bartolom~Col! Bernat ••••••••• Idem, Com.- Art.· Mallorca ••.•••••.
ADtOniO .Boseana Sal.(, •••..•• lde ' ••••••••
El mismo •••••• '•••. 1°....... . .,
Gabriel Crespo Seler ••••.•••••• Soldado, Como- Art.a Mallorca ••••.•••
Qristóbal Oadera Barceló; • • • • •• Idem •••••••••.••••••••••••••••.•••.
Jo~ Ballester Roaelló., •••••••• t<.ecluta Caja de Palma••••••••.•••.••
l'ablo Vadel1 Cardell. "'••••••••• Soldado, In!.- Palma, ti .••.••••..•...•
El mismo ••••••• 11 •••••• 11.... .,
Aatonlo Garcla Roncero ••••••• Soldado, Inta Palma, 61 •••••.••••• •.
El mismo..................... •
Martlo Paus Serra ••••••••••••• Soldado, Comand.a Artaa Mallora ••••••
Juao Nicolau Bala¡uer •••.••••• Idem, reg. lot- Inca, 62 ••••••••••••••
Bartolom~Frlu Pena •••••••••• Idem, Comand.a Art.· Mallorca••••.•••
Joei Gallego 5dra.••••••••••. Idem, ieL SlDta Cru de Tenerile .•••••
'lrnadaco Vera Sinch.es •••••••• Idem••••••••••••••••••••••••••••.•••
El ml8mo............. •
Alltoni. VAlquea c.ntreru •••• Soldado, rec.lDf.· SID Fernando, I1 ••.
Hermenegildo Coatillente Caaa-
mlant •••••••••••••••••••••• Idem, Id. Mel1l1a. 59 ••••••••••••••••••
Manael Cerrillo lIollu. • • • • • • •• IdeaL, Id. Cerül.la, .
C1a:.adio &te1'e COmpapet••••• IdeaL, Id. MeIiIIa, 59 ••••••••••••••••••
Reatltuto J:che.arrIa r-e:rúDdes. Idem................ •••• •••••• ••••
Gabriel Conde Melchor •••••••• ldem, rec. Mixto Art.- Me1i1la•••••••••
Mateo CerdA Sbert••••••••••••• Soldado Iaf..- Palma, 61••••••••••••••..
El mialao..................... •
TODaÚ Guill6D. Puc:hol ••••••••• Id. Id. Afrlca, 68••••••••••••••••••.lElaamo..................... •
Fruc:i8co Vidal Cuademunt•••• Soldadol"l' mixtII Art,·de Me1U1a ••••
J~M&dea Arias••••••••••• '1IdeDl,"I' bú.- Ceri4oIa, 42 ..Aate1 SAoc:hes L6pea • • • • • • • • •• 1~aD,"I' IDizto Art.. lIellUa ••••••.••
AdIi&a Molero MaúA. ••••••••• Idea •••••••••••••••••••••••••.•••••JaJiID 1IariIllllda, , , , •• , , • , ••• Idea.,.. Iú.. lIeIIUa, S,•••• ,. ,~, •••
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An~el Zorro Navas •••••••••••• Soldado. reg. Inr.- Melilla, 59... •• • ••• 1 .go.to 19'c,¡ 185 Córdoba • I.eoot. Ruis Guti&res•••.••.••••• Idem •..•••.....•••.•..••••.•..•..• 11 idem. 191c,¡ 17S Santander. 1.000
anuel Taboada Conde ••••.••• Idem ............................. 9 idem • 1919 191 Pontevedra 75°Ju.n Ro. Ros ••••••••••.•.•.•• Idem, id. mixto Art.- MeliUa • ........
• ídem. 1919 234 MurcÍl •••• 7SoAngel Torudelacreu. Monc••••.• Idem ••.•••••••••••••..• # ••••••••• 2 idem. 1919 114 Barcelon. 7So
Francisco Anuaga Sagarduy .. . Idem, Bón. Caz. Barbastro •••.•.......
• idem. 1919 117 Vizcaya .•• 7SoClemente Diez; Rfo••••....•..• lde~, id. Arapiles ................. , • 8 ídem. 1919 124 Zamora•••• '750
tao Artero Beltrán •••.••. • .• Idem. reg. Inf.· Ceuta. 60 •••••••••••.• S ídem. 1919 137 Murcia •••. 7So
auuel G.rd. Torres .••••••••• ldem, id. Serrallo, 69 •.••••••......... 30 julio •• 1919 93 S.ntander 1.000
MarUn Cerezo Maslá•••••.••••• ldem, Cem.- lnt~ndenci.Ceuta •.• . .. S .gosto 1919 SI Valencia •. soo
Euebio Barguei10 Pleite ••••.•. Idem, reg. lnf.- SerralJe, 69............ 26 julio.. 1')-19 227 Toledo •••• 500Jt1 mismo ••••••.•••••.••.• "•• , » 6 agosto 19 19 133 ldem •••.•• 250
Antonio Obrero Zamor.no .•••• Sold.do, Bón. Cas. Barbutro. ••...• . 2' julio.. '9'9 B9 C6rd:>ba .•• 500
Simeón Orajo Valpuerta .••••• ldem, id. lJeren., 11 ••••••••••..•••.. 28 idem. 1919 21 5 Burgos 759
t.quln Sal.. Moreno •••.•.•••. Idem, reg. ltú.· Ccuta, 60 •••.••..••.•. 30 ídem. 19 1c,¡ 74 Granada ••. 75q
iluel Sans Ferreres • • • • • .• •. Idem •••••.•••••..••.•••••..••••••.. 5 agosto 1919 iI CasteJl6n .• "So
lf.:e Teixidó BauceUa •.•••••• ldem .•••...•••••.••••.•.•••••.•••... 4 ídem. 1919 69 Barcelon••• 1.500
ón P.scual Símó ••• • •.••. Idem, id. Serrallo, 69 ................ 26 julio•• 1919 186 Urida . '" soo
Pablo Tena OO •••••••••••••.•• Idem •. , •• , .•..•••••.• ~ ,. •• .••. • .. 29 ídem. 191~ 26 Zaragoza ••• Soo
El mismo •• ti. tI' .t .• t •••• tI •• » 1 agosto 1919 us Idem ..... 2S0
~1Un MU.gro Palomares ••••••• Soldado, r~ lnf.· Serrallo, 69. . .. . ... 2 ídem. 19 1CJ 164 Logroile ••• 1.000
o~ Navarro Eaecü•••••.•••••• ldem, re¡. l. VítorÍl, 28.0 Cab.- •.••. 28 julio •• 191• 213 Urida .... 1.2S0
eJarmioo MartlDez Arango ••.• IdeID. reg. mixto Art.· Ceuta •••••.•.•• 6 agoato 1919 158 Ovíedo : •• 2.OH
Daaiel Urdúl¡ulo Apod.ca ..•... Idem, Comoa Ingenieros Ceuta .....••.. n ídem. 1919 227 Al.va ••••• 2.000tOl6 Tt- Bermddes•••.••••••• ldem, íd. Intendenci. Ceuta•••.•.••.• 5 idem . 1919 6] Corufl•••• I·Soo
Ictor bri' CaIlÁ •••••••.•••• Idem, Bón. Cal. M.drid, 2•••.•.••••.•. 9 idem. 1919 43 Geron••••• 150
Manuel Blanco Ferdndes •• • •• IdeDl, Id. Tarifa, S. . . ••••. ••. . . . . . .• . 3' julio.. 1919 93 Corulia •••• ,so
"atl•• Lambau Elquerra ••.•••• ldem •••••.•••.•••••••••••.•••••••. S .golto 19'9 123 Zar.,ola •• 1.000
fraodaco Eatival Bonet ....•• Idem, id. Flguerll. 6 •••••••••.••••••.
• Idem . 19 19 S4 Geron••••. 1·500~o Lópes Valdreel .......... ldem, lel. Chíc1ana ................... 1 ldem. 19 19 13 1 Lu~o •••••• 7$0
~ Auleatla lrueta.. • • •• • ... '11dem, Comand.- Art.· Larache ......... 4 Idem. 19 19 111 BU .0 ..... 1.000
cardo Cue.ta Trio ........... ;ldem, rec.lnC.· Marina Lar&c:he•••••. 7 idem. 1919 294 Vucaya ••• J500
Luci.no Belenper Font •.••..• 'Idem •••••••••••.••••.••••••••.•••.• 7 ¡dem. l'let 47 Valencia •• 7So
Nicoll.a Romero Rodriguel •••• Idem, Bón. CII. Cataluft•• 1 •••••••••.• 8 ídem 1'19 1,50 Murcia. .. He
Franclaco SAncheJ L6pes .•...•. Idem. Id. Figuer.s, 6•• , ••••••••••.•••• 6 ídem. 1919 83 Qul1.dReal 1",500
8arat1a~o Saen. Corn~••••.•.. Idem, Id. La. N...., 10 ••••••••••.•••• 31 Julio •• 1919 106 Logrofto ... 1.000
1I&D\l Ro... FoDde ••••••• ldem eomand.- Inteadcnda Lanche ••. 7 1¡oato 1919 192 Poateyedrl 75°
•• I
•
INnEMNlZACIQNEiS
Exano. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) se ha !¡ervido
awobar las comisiones de que V. E. <Ü6l cuenlt:a a este
Ministerio en 20 de julio último. desemp,eñadas eD
el. mes de JUDio anterior ppr el per900al comprendido
en la relaciÓD que a coatiauación se inserta, que
comienza coa D. Francisco Javier Dusmet y Arizc6a y
concluye coa D. J_ Rd¡ada Rodrfguez. declarándolas
¡lIdcmnizabla ClOG .. bCaefido. qu lt4aIan le» ar-
© Ministerio de Defensa
I
t1culos del reglamentO que en la misma se e~etaIl,
modificado ppr el apartado d) ~ la base 11.- .de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nmn. 169).
De real orden tOo digp¡ a V. E. para su oooocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
a&>a. Madrid 24 de. seetiembre de 1919'1
TOVAa
Se60r Capiún general de la séptima regi6n.
Sdor Interventor' civil de Guerra y Marina Y e:tel
oProtectorado ea Man'uecot1
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Jurldico militar .•••••• ,T. Auditor 2.· D. Francisco Javier Dusmet .•. 10y 11 ¡Valladolid Salamanca•••••..•••••.•• Fiscal Conseio de Guerra. .r I 13 3
. r"'k como jo.. y d'-:Ret. Inf.· de Toledo •• Capitin .••.• • Gerardo Nieto '«dtldez •• 10Y 11 B~ar •••• Idem ••••. • . . . . • • . . • . . • • tensor, resp.ectivamen- 12 13 2
rdem ••••••••••••••.. Teniente••. • Benigno Comunión Nadal •• 10Y 11 Idem • • .• Idem •. . . • . . . • • . • . • • • • . . te, a Consejo de Gue-
rra••.• ; ..•• ti ••• ti •••
Zoaa de 5alamanca • •• Otro ••••••• • Carmelo Berrocal Martfn .•. 2. Balamana Ciudad Rodrigo. . • • • . • . •. Conducir caudales. . . . . . . 2 2 1
Re¡. 1nr.· Isabel 11, 32. Otro •...... • Anslbio RuÍJ Maestre ••..•• 10Y 11 VaUadolid Piilu de Antequera ..•• " Custodiar edificios milita-
res .•.......... ti ••••• I 2 2
[dem •••••••••••••••• All6rea: ....• • Lel1ldro Carbajal Sainl ...• 10Y 11 Idem .... Idem ••••••••••••••••••• Idem •.•..•......•.•..• 3 9 7
Idem ................ Otro ....... • Vicente Laguar<Ua Vallejo •• 10 Y 11 Id~m •••. Idem ., .• ti '" .,, 11. 1, •• ~dem .••....•.•.•••....• 10 16 7
(dem ••.••••••••••••• Teniente.•• ; • Rafael SerichollWilez ••••• 10Y 11 dem •••• Idem •••..•...•.•••••••• Idem ..•..••...••....... 17 23 7
Idelll•••.•••••••••••• Otro ....... • Gregorio Agul ar Gómez... 10 Y1I d~m •..• Idem ••...••.•••.••• ".• " Idem •.••...........•... 2 .. 30 7
Id............... ~ .. Caplttu ••••• • Saturnino Dom{nlues- Días. 10Y 11 Idom ..... Madrid •.•••••••••••••••• rt'omar parte en concurso
tiro .................. 6 23 18jrnriP' ob,...oln••d..por el Municipio de Ci-
Celll.- IUI. C. 'Rodrigo T. coronel •• • JuUo Soto lUoja ........... Podri¡ro ceres para el acuartela- 2 30 J9,oy 11 Ckeres • • . • • •• •• • •• • •• • • miento provisional ~n
dicha pIlla del reRi-
\ miento Segovia, 76 •••.
Formar parte de la Comi-
sión que ha de examinar ~unio . '9 19 (junio. 19 19(los nuevos ofrecimientos
Ide•••••.••••••••••• Caplttn .•••• • Felipe Rodrlguel López •••. 10Y 11 dem •••• Salamanca•.••..••..•••.. del Ayuntamiento de 27 3d •Salamanca para aloja-
miento provisional de
fuersas •••••••• ~ •••••.
1••1 ree· Art.· nlera •• Cap. ·m~... • Jeremlas RodrIguez Gonú- I~ J
les .................... 10 Y 11 Valladolid ldem ............. .. . . • . ocal de la comisión mixt 1 3° 30
. r;mu ¡.,.v"'. d. "'-l\ Vanos puutos de las pI o- mamento de las fuenas
30 15Idem ................ eapltAn.. oo, • AlfonlO Ma~ez O1aUa.... 10Y 11 Idem .... ~ VÚI.cias de Valladolid y del 9.0 Tercio de l. 16
Arila •••.•••••..••..•• Guardia Civil •.•••.•••
SaDldad MUltar •.••••• Comte. m&!. • Angel CalTO Florea •••••••• 10 Y11 Idem •••• Avila ••••••••.••.•..••. '/iObservación de inútilei
• condicionales en la co-
misión mixta •.•...••• , , 3 0 30r""" ton.... 0'-'-a • • nos para ampliar el solar1 2 4 3Como 1ul. VaUadond. Caplttn..... • Adolfo Ferral P6rez .•••••. 10 Y1I 1dem •••• Zamora................. detltinado a construir unI cuartel de Infanterla .•.
....d............... TooI..,••••• ¡o.. o,.m.ooo R...."... .. To" .... 'dom ................... lCoodoci' aOd...........¡, I I
Porqo. Art.·V.....,.. Capi"...... • , .. d. 0"'•••;. Ca••" ...\ '" flla"'Ud ....,do A.....".......( , 20 20
Idem ••••..•••••••••. 1M.• taller 2.- • Conrado Stnchez Catal4n •• ~go Idem .•.• Idem •••••.••••..•••.••. Reconocimiento de cartu- I 20 JO
Idem ••••...•..••••.• ObreroaTen- . f3'. cherla Msuser •••.•••••
tajado. . •• • Feroando Gallano Alonso. • :; ~ Idem •••• Ideal ••••• :............. 1 10 10
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NOXB&JCI
_ Ladislao Cuadtado Sinchez.llo y 111~jar •••• Ildem
t
•
01....OU.rpcII
el .
Id ' 'ITeniente "'1 t Benigno Com'Jnión Nadal • ,/10 y IllIdem •..• \Idem .' •.•.•••••••..••••
Jona acere••••••••• Otro....... _ Eulogio Domlnguez Asensio 24 Ciceres •• Plasencia .•. , •••.•••••••
Jate.d.a JIIil. , •• re¡ión CoroQel .••• t Antonio RanJ !Se la Peila •• 10 Y11 Valladolid Mediaa del Campo ..•••••
Id_ ICapitin •.•.•
Int..v. an. ,.a re¡lón.ICom.- g.a 2'·'1- Samuel OiateRejuanes .•. '110 y llllValladolid/Medina del Campo •••..••
Idea t » El mismo.... •••••••.••••• 10 Y 11 Idem .••• Idem ••••••••••••••.••.•
, (Cabod~ la 2.al ~¡¡~~I~ i' . '~'AuXiliar la revista de ar-t'
a 'SecCiÓn de, • 10'''·~ . Vanos puntos de las pro-
..r,ueArt.VaU.dOlid¡ b o.Ji D.B••lhOMll1't1DeZA¡u.dO····I·;::oVall.dOÜd ., Vlldl'd A'l m.mento defuerus~ rer - Q, ., YUlOal • a o 1 y VI a Guardia Civil, 9,- tercio
. hados ...•• • , !=' . I .. I
I.C¡. Lanc. Farneslo Cap.m6dico. t ArturoL6pezDespret 10YlIldem Zamora Vocal ante la comlslón\'
. mixta de reclutamiento.
Rc,. Cab.a Albuer•••• Capitán.... t Julio González Guzmán ••••• 10 Y11 Salamanca Bucdona •••••••••••••• 'ITomar parte concurso hl-
, pico••.•••.•.•••..•••.
14C111 ; Otro m~d••• t Rafael Criado Cardona ••••• 10 Y 11 Idem ••.• Avila , ••• Formar parte del Tribu-
Dal mMico d~ la Ac.de·
mia de Intendencia .•••
Pasar la revista .dmiais-
trativa de junio......•
Intervenir la escritura pú-
blica para asegurar el
servicio dt' subslstenci.s
lc1_ .••.••.••..••••• ICo.lurio 2;aID. EI.dio Martlnez Sáez .••••• 10 J, 111!saJ.man~ Ciudad Rodrieo ..•• , ..... Pa~llr revista adminiatra-
. l.... Uva.. . ..•.....•....•
El mIsmo •• '..•••••••.••.•••• 10 Y11 Jdem •••• B~jar •••••••.••• , ..••• " Idem •.......•..... ·····
El miamo 10 y l1¡IIdem Zamora Hacerse cargo interina-
mente de la comisaria
de guerra •.••..••.•••
El millmo ••••...•..•••..••.. 110 y IllIldelll .•.• ICiudad Rodri¡o. •••• . .••1l1ntervenirlos 8~rvicios del
depósito de Intendencia·\ Int~rventor interino de lal. . • ., . comisaria de guerra por
Idem •• • •••••••.•••• \Comlsano 2. ID. Alfredo RamÓn Laca•.•.••• 110 y 11;,Madrid . ·ICAceres •.•••.• ' •••.•••••) enfermedad del comi-"
. , lirio en propiedad ..••.
Idem IOficial 2.° 1 _ Ramón Miró Norleea 110 y llKVallado1idIZamora , "'IDesempeñar interinamen-
te la comisaria de gue-
rra •..•••••••• , •• ·••· .
Zon. V.lladolid, ••.•• 'jTeniente •.• ,_ Eustaquio Herrero Escuderol 24 ~Idem •••• ¡Medina del Campo •.•••••¡,COndUcir caudales ••• ; ••.
Res. InC.· Toledo, 3S' Otro....... _ Nicanor Torneros Crespo.. 24 Zamor.' •• Réjar y Ciudad Rodrigo .•• Idem ..•.•.•••.•••.. · •••
Idem ••••••.•••.••••• ,Capitán. •••• _ JOlé Alonso de la Riva .•••• 10 Y 11 Idem .••• Puebla de Sanabria ••.•.•• ¡Practicar diligencias judi-
ciales como ju~zinstruc·
tor .•••.•••.••.• ••
ld_ ..•............. ITent"ID6d.. 1 t Antonio Cre.po Alvarez .••• 110 y IIUldcm •••• ¡SalamanCA.•.••••••...•..¡'Asistir como vocal ante la
I comisión mixta de re-
clutamiento•..•••.•••.
•••.••.••.. . , •.•• ,"Asistir a un Consejo de
euerra en concepto de
juez •••.•.•••....•••.•
Idem id. defensor ••..••.
Conducir caudales.. .' •.
Firmar escritura del ser-ll
vicio de subsistcncill ••1
Id .1._ .
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TOVAR.
Setell. de lIIenad••
SeilOl' Comandante general de Ceuta.
PREMIOS 'DE REENGANCHE
•Exano, Sr,:\ Vista la instAnci3 que V. E. curs'
a este Ministerio, promovida por el sargento del re-
gimiento mixto de Artillería de esa p"laza, Lorenzo
Bellver Campos, en súplica de abono, paca efectos
de reen~anche, del tiempo que sirvió en Africa como
voluntario con p.remio; y considerando que el recu-
rrente no se acogió a los preceptos de la ley de 15
de julio de 1912 (C. L. núm. 143), y en analo~
con lo resuelto por reales órdenes de 31 de octul)re
de 1918 y 27 de igual mes de 1919 (D. O. númer-
ros 247 y 443) para el brigada Bienvenido Jim~ncz
Díaz y 5lW'gento Fernando Fernández Piqueras, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar su petición.
De real orden lo digp a V. E.¡ para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 1. 11 de diciembre de 1919.
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SUMIN ISTRO,5
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia promovida por el
alcalde p.residente del Ayuntamiento de Palenciana
(Córdoba), en súplica de dispensa de exceso de plazo
para presentar a liquidación recibos de suministros
hechos a fuerzas de la Guardia Civil en los meses
de diciembre de 1918 Y enero, febrero y marzo de
1919, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, debiendó practicarse la oportwIa recla-
ción ea adiciona1e3 a los ejercicios de 1918 y prim'C!"
trimestre de 1919, las cuales después de liquidadas
de conformidad, deberin ser satisfechas como aten-
cióp preferente, por ser de las que con tal carácter
eawnera la vigente ley de p'resupuestos en su ar~
tJculo J.II, apartado letra e).
Oe real orden b digo a V. B. P.aJ'a su coaocimieat.
Exano. Sr.:, Vista la inslancia promovida por el
alcalde presidente del Ayuntamiento de Zumárraga
(Guipúzcoa), en súplica de dispensa de eXce80 de
p~azo para presentar a liquidación recibos de SU1
ministros hechOlS a fuerzas del Ej~rcito en los meses
de agosh>, septiembre y octubre de 1917, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien ac~der: a lo solicitado
ppr lo que se refier.e a los suministros de los meses
de agosh> y septiembre, debiendo practlcarse la opor-
tuna reclamación en adicional al ejercicio citado, la
cual, después de liquidada de conformidad, deberá ser
satisfecha como atención p,referente, por ser de las que
con tal carácter enwnera la vigente ley d~ p¡esupues-
tos en su artfculo 3. 11, aP,artado letra e), y denegar
dicha dispensa del plazo para 106 swninistros verifi-,
cados en el mes de octubre, puesto qu~ su importe, de
11,25 pesetas por utensilios y 24,15 pesetas por: sub-
sistencias, fueron satisfechos p'or libramientos nú-'
mer03 299 y 339, expedidos con fecha 28 de julio
de 1918 y 10 de set>tiembre siguiente, ambos a favor
de don F. Bibiano Aguirredel, representante de la
Diputación provincial de Guipúzcoa.
De real orden 1D digklj a V. E., para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid l.. de diciembre de 1919.
Tov.\1t.
Seoor Capitin ¡eneral de la sexta región.
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y~ efectos. Dios guarde a V. E. niucb08 aftoso
Madrid l. o de diciembre de 1919.
TOVAIl
Seflor . Cap'itán general de .¡a segunda región.
•••
secct6a 9DlreCcl6n de C11a Cllballar , RemoDIa
CONCURSOS HIPICOS
Habiéndose 'pa¿ecido error al publicarse en el DIA-
RIO O,F:CIAL núm. 271 },. siguiente real orden, se re-
p,roduce debidamente reclificadrft.
CirculPr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
se~vido aprobar las autorizaciones concedidas por los
res~ctivoS <:;apitanes ge'nerales, y de que dieron
cuenta o~rtuna a este Ministerio, para asistencia al
-concurso Wp,ioo celebrado en Zaragoza durante el
mes de mayo último, de los oficiales comp¡rendidos
en la reiaci6n que a continuación se inse,t~ que. p}'in...
cip)a con D. José Alvarez Boborques y termina con
D. Ramón de Mur y Pardo, los que han cOlleurritlo
con los caballos que en dicha relación se exp¡resan,
declarando con derecho a los beneficios que deter~
mina el art;iculo 17 del reglamento de 22 de fe;
brero de 19°5 (C. L. núm. 33) a los oficiales que
hayan asistido solamente al número de conCursos hí-
pjcos que como máximo prefija la real orden cir-
cular de 8 de abril de 1916 (C. L. núm. 74) y
no exceda del que exp,resa la soberana disposición
de 30 de abril de 1908 (C. L. núm. 71).
De real orden lo digo a V. E. p,ara su conocimie'nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de noviembre de 1919.
TOVAJt
Setior...
Cuerpos el.." NOMBRes Caballos
Escuda de Equitación •••••••..••••.•• Teniente .••• D. Jc* Alvarez Bohor~ues ••...••••••. Vive s.;.osePhine J Alf.
Escolta Real. ••••...••••.........•... Otro •.••••. • Gabriel Michelena rodtmad.•••.... Sayal aranero.
Rei'. Lanc. de la Reina .•••••.•••.•..•• Comandante. • Eugenio Rodrfguez Solano •.•.•.•. Va~ o y Yeletero.
ldem Caz. de Villarrobledo ..•••••••••• Teniente •••. • Manuel MUlillo Loyola .•••..•..•••• Pi aro.
Idem lnf.· Castilla.................... Profesor 2. 0
E~uitaclón. • Gabriel fuentes f'errer .••••••.••••. Imitar.
2.. r~Art.· montaaa •••••..•••••..•• Cap tln ..... • emuto Pucual Las Cuevas •.••.•• Comezón.
Re¡. nceros Espai'la •••••••...••••.. Alf~rtz .••.. • Enrique Batalla Gonúlez •....••..•. Meseta y furOKado.
ldem id. Borbón .•••......•...••..••• Capilln .•••• » Manuel Arias B~es ••.•.•••.•••.• Temporal y Despci'o.
ldem Id. Pameslo ••.•.•....•.••••..•• Teniente ..•. » {fIn Rodrfauez arUn.••...••••.••• Nacarado.
Idem •••.••. , ••.....•..•...•.•.••..• Alf~rez ...•• • amón de Mur y Pardo............. MahomL
MAdrid 29 de noviembre de 1010. TOVAR
•••
DISPOSICIONES
• la SubaclQetlda y Se¡cckIIIes de ate Ministerio
y de In~ cen1raIeI.
1 !
Sial.. d.1rllD1I11
DESTINÓS
ligera, del que p/ocede, reemplazándole el nre!nciona~
do regimiento con otro de igual clase que reuna
las condiciones reglamentarias p.,ara el servicio de
dicha deRCndencia.
Dios guarde a V... muchos a~s..Madrid 30 de
noviembre de 1919,
!1 Jele. la SeccIón,
José Ramdn Ctballos
Se&n"••• í
El Exano. Señor Minisft-o de la Guerra se ha
~rvido disppner que el cabo José Rodríguez Martín,
que ¡¡resta sus servicios en la Comisión central de
runoata, se inoorppre al 4. o regimiento de Artillería
© Ministerio de Defensa
Excmos. Sefiores CapjtaJIes generales de la primera
y segunda regiones e InterventOl" civil de Guerra
y Marina y del ·Protectorado en Marruecos,
.3 de didaI"" Ate ••19
'.
PARTE NO OFICIAL
jlsoeiaei6n SenlDes ,de Sa.ntiago
MES DE SEPTIEMBRE DE 1919.-MOVIMlENTO DE FONDOS
)
DJ:BB Peletu C6ut1mOl HÁBD P_tu ~.IbI_
,
P'ondode reserva de la Asociaci6n 5·:u5 75 ¡Sueldo mensual del escribiente •••••. SO ea
R.ecaudado de cuerpos y habili ldem id. del cobrador ........ I I ••••• 20 00
lados ••••••••••• ,"s ••••••• II 4.486 15 Gastos de Secretaria .... I •• I I ••••• I I S 00
Idem. por el cobrador en esta pla- Fondo de reserva actual (1) .~ I "'" I 10.464 10
sa •••••••••••••••••••••••••• 457 15
Idem peraonalntente y por giros
. en esta Secretaria ••.•••••••• 370 °5
Total .•••••••••••• 10.~39 10 Total•••.••••••••••••• t •• 10·539 l.
(1) En esta cantidad van incluidas las dos cuotas puestas este mes a recaudación.
kn Secretada existen 2.000 pesetas a disposición d~ los herederos del comandante D. Domingo Gutl~rrel de ia
5014oa o
Ncimero de aoclo• .,or empleol y.ltaaeloDa .a el me. de .eptlembre
,
f [ o !l n f i "n i ..G i -l ~ Ir i3 o il lir ,. I a- ti ~- ai 3" =g i! "Cl e>. 1:1 ,ll ··ll l: • :a II .i1 Q, ~ : a ;; ~! : s : ii 1i : 3 t : 11 ~ : ,. i TOTAL,. : ..~ J i a i : g : a t ¡¡ j a J ¡¡f :~ ¡a of : 3 : :1 : a : a ..~ J..L : ~ ~ _s_~ ~ ~
--
-- -- -- --
_o-
4 14 43 85 .58 131 60 201 81 375 89 210 9El 175 58 1.68{)
.
V.-B,-
Z1 6elleral PNe14ente.
Aguúrt
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Madrid JI de noviembre de 191C).
El Colll1.ll4allw T__•
Sadot Dad/n
3 de .....be ele 1919
COLICHO DI HOéJrANOS
.:' 0.-0.... 272'
.
..... 11I an".TAT' .----GlIIIIIO DI~ nI. 00LI1I1O DI UI'lUIO
BAT.ANCE·de Caja co~te al mee de la fecha
1'••• "-tu 011I. 111. ••• p_tN 0tlL
,
--
~lútIt:I. ", ~"MI." ft'dsl__ ItUiIIÜ. ".142 84 En metálico y cuenta corriente en el Ban-
co de Espada••••••••••••••.•.•••••..• 26.000 •
'Por cuota. de IOdos abonadu per3Onal- En la caja del Colegio de Valladolid, a dar
mente, por 101 cuerpos y por los habi- distribuci6n ..................................... 19. 682 76
HtadOl de clases de las regiones ••..•••• 18.5 13 75 En la caja del Colegio de Carabancbel,'a dar
Recibido por donativos de jefes y oficiales. 2.825 • disWibución •••• ..................... 8.64] 37Abonado por los cuerpos, en el Colegio y En la cajadeSecretaria, en eCectos porcobrar 370 81
en Sec:retarla, por trabaioe hechos ell la EIl una acción de la Cooperatin E1ectra
imprenta establecida en aqu~l•.•••••••• 7.410 40 de los Carabancb~les,So pesetas, y en la
l4em por la Hacienda, para el fondo de Ma- &enza del tel~Cono de Vista Alegre, 75 .•• I~ •
lenal del Colegio •••••••.•.••••.•••••• 2·5°8 22
-ldem por la Ir.isma, para dotación de em- SU.A a. CAPITAL •••••••••••• 54.821 94
pleados J sirvientes civiles. • . . • • • •• •• 1.090 S·
RecIbido por pensiones de alumnos milita. Por ~utos eCectuados en la Secretarü •••• 25 •
rea ....................................................... 426 24 Por a cuenta del 1 4. 61 9
'ldem por lIonorarios de alumnos de pago. t • gastos~enf'rales De Valladol d •••••••..• So
Idem por saldo de la Caja Central y abo- del Co egio.... DeCarabanche!.. •••.••• 4. 151 •
nar~1 expedidos...................... 9·395 99 Por la idem de alimentaci6n de yarones. 4.95 2 So
.Idem por donativo de 10 por 100 en los Por la idem de asistencia de nillas. • ••••• 2.73 2 • 55
concunos hlpicos; Borb1n, 338 y Albue- Por la idem de gasto~e la imprenta ••• :. S·3~9 48
ra, 15 .""."""".,,",,.,,""""",,",,""""""",,. 345 • Haberes de profesores y empleados civiles
Idem PO' la pe••'•• de ' ••nu I••,..d. del y manutención de ~tos................ 1.958 40
SI. Fernando del capitán fallecido don 82 45 Pensiones a los bu~rfanos que siiuen susDieco Pac.eco Barona, corre8pondiente estudios fuera del Cole~o•••••••..•••• 583 So
al mes Interior ••.••••••••••••••.••••• Carpeta de caflos lie la Caja Central •• ; 18.081 62
:¡de.. ,ara depósito de 101 alllmnos Hidalco :17 10 Penaion~s 4 bu~rfanos menores derdad •• 1.33$ •
Abonado con cargo al premio cP.cbeco.,
a tres alumnos •••...••••••••••••••••• 700 •
Gastos ocasionados con el inErclo de bu'Er-
Caaos en el Colegio ••••••••• ; •••.••.•• 10.540 45
Idem por conltrucción de la eaCermerb,
material, mobiliario y obras reilizadas en
d Coleclo de Carabanche!. .•••••.••••. 10·766 6S
- -ftou 11I. ..-. " " " " " " " " " " " " " " 120.467 49 SOllA aL ...U •••••••••••••• 120.467 49
.
NUKBRO de socios ea el preeenie mee .,. hllérfa,nO. hoy dia de la f8cha
i
• c» ca:l:c». ~ BU....... ~
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Madrid,}1 de octubre de 191'.
ll1 TIDJeD\e Coronel 8ecreCllrlo.
MARIANO OARCIA
MAD&U>.-TUIUD D&L DUÓSITO DI! LA: GU9JlA
